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国土整治是对国土资源的开发、治理和保护等一系列活动的总称。当前, 伴随着
西部经济的迅速发展 , 土地资源环境问题越来越突出 , 对此 , 有关国土整治的地方性
立法也应纳入视野。众所周知, 在西部, 矿产资源的开采加工在经济活动中占有重要





从世界各发达国家的情况看 , 自 20 世纪初以来 , 美国、英国、德国、法国、日本都
十分重视国土整治方面的专门立法。例如, 德国于 1965 年通过了《联邦德国国土整治
法》, 对国土整治的任务、目的及原则作了系统规定。1970 年以后, 联邦各州也相继颁
布国土规划与整治法。日本 1950 年制定了《国土综合开发法》, 1979 年制定了《农地土
壤污染预防法》, 2002 年又制定了《土壤整治法》, 该法旨在调整工业用地土壤污染问





加快, 与此同时, 环境污染事件开始频发。2006 年发生在甘肃省徽县的血铅超标事件
尤为严重, 该事件不仅反映了当前环境问题的严重后果, 而且也反映了环境污染防治




性的国土整治法规, 必须突出操作性 , 明确规定各级政府部门的国土整治责任 , 包括
土壤污染状况调查, 污染区的划定条件, 整治措施的制定和落实 , 整治措施义务人(土
地所有人、使用人、污染人)的责任, 国土整治补偿办法, 各级财政支持方案 , 以及整治
评估等重要内客, 以此来规范和调整工业化带来的国土污染问题。
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生, 上届政府组成部门的主任、局长已经届满 , 需要
及时任命新一届政府的组成部门的主任、局长。人大
常委会要积极主动开展好工作, 督促政府按照程序
及时提出拟任人选, 及时向人大常委会报送提请任
命报告, 人大常委会必须按照法律程序, 在换届选举
后两个月内完成对政府组成部门主任、局长的任命。
(作者系甘肃省皋兰县人大常委会主任)
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